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ABSTRAK
Noorita Retno Ning Tyas, 2016. ‘Pengaruh Kombinasi Auksin dan Air Kelapa
Terhadap Induksi Kalus dan Multiplikasi Tunas Tanaman Artemisia annua
L. Secara In Vitro’. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S dan
Pembimbing II: Prof. Dr. Samanhudi, S.P, M.Si. Program Pascasarjana, Program
Studi Agronomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Artemisia merupakan salah satu marga tumbuhan yang telah dieksplorasi
kegunaannya dalam dunia pengobatan terutama sebagai sumber Artemisinin.
Spesies worm wood ini digunakan untuk mengobati demam akibat malaria yang
biasanya dilakukan oleh penduduk Cina, Artemisinin merupakan senyawa zat anti
malaria yang tidak memiliki efek samping, zat aktif ini dipilih sebagai obat anti
malaria karena aktifitasnya dapat melawan strain yang resisten dari Plasmodium
falciparum. Pengembangan tanaman obat secara konvesional masih terkendala
dikarenakan memiliki kelemahan berupa terbatasnya tanaman yang dihasilkan dan
membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh anakan baru, oleh karena itu
perbanyakan Artemisia perlu melalui teknik in vitro atau biasanya disebut kultur
jaringan.
Penelitian dilakukan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Bioteknologi
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta mulai bulan Februari
sampai dengan April 2016. Pada penelitian ini menggunakan 2 kombinasi zat
pengatur tumbuh sintetik dan alami yaitu NAA + air kelapa dan 2,4-D + air kelapa.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon induksi kalus dan
multiplikasi tunas Artemisia disetiap kombinasi dan perlakuan dari auksin dan air
kelapa. Hasil menunjukkan bahwa perlakuan 2,4-D 0,5 ppm + air kelapa 50 ml
berhasil menginduksi kalus dengan baik, sedangkan untuk multiplikasi tunas
terbaik diperoleh pada perlakuan NAA 1 ppm + air kelapa 50 ml.
Kata kunci : 2,4-D, NAA dan Artemisinin
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ABSTRACT
Noorita Retno Ning Tyas, 2016. ‘The Effect of Auxin and Coconut Water
Combination on Callus Induction and Shoot Multiplication of Artemisia
annua L. on In Vitro’. Theses. First Adviser: Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S
and Second Adviser: Prof. Dr. Samanhudi, S.P, M.Si. Graduate Program.
Magister of Agronomic. Sebelas Maret University.
Artemisia is a genus of plants that have been explored for medicine,
especially as a source of Artemisinin. Wood worm species is used to treat fever
due to malaria which is usually done by Chinese population, Artemisinin is a
compound of anti-malarial substances that do not have any side effects, the active
substances have been selected as an anti-malarial drugs because these activities
can fight the resistant strains of Plasmodium falciparum. Development of
conventional medicinal plants are still constrained due to have a weakness in
plants produced is limited and requires a long time to acquire new tillers, therefore
propagation of Artemisia need to go through in vitro techniques or usually called
tissue culture.
This research is conducted at the Laboratory of Plant Physiology and
Biotechnology Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University from February to
April 2016. The study was using two types of experiments with 2,4-D + coconut
water and NAA + coconut water, arrange in 16 treatment of each combination, the
experiment is observed descriptively.
The objective of this study is to know the response of callus induction and
shoot multiplication on Artemisia in each combination and treatment of auxin
synthetic and coconut water. The results showed that the treatment with 2,4-D 0.5
ppm + 50 ml coconut water has successfully induce callus better than the other
treatment, while the shoot multiplication better in the treatment of NAA 1 ppm +
50 ml coconut water.
Keywords: 2,4-D, NAA and Artemisinin
